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字以上 16 文字以下となった。 
 
図 3 パスワード要件 









図 4 転送設定の画面 
最近は転送先の入力ミスが非常に多いので，設
定後にメールを送信して転送されるか確認するこ
と，また転送のリスクを十分に理解した上で転送
を行うことが重要であり，引き続き学内への周知
を行っていきたい。 
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